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の言葉遣いの規範としても認識されるものだ (中村 , 1996/2001/2007)。そうした認識が強
化されていくのは、フィクションの中の「女ことば」が、「やさしい、おとなしい、かわい
い、あるいは、上品な女」などの望ましい「女らしさ」についての知識や規範を受容者に刷り
込んでいくからとも考えられる (佐竹 , 2003, p. 56)。その一方で、近年見直されつつあるの
が、キャラクターがコンテクストに応じて「女ことば」を使い分けることの効果である (因 , 
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んでカラオケ BOXでヤッちゃわなかったのよ」(Vol. 6, p. 156)）、「わよね」（e.g., 25話「わかっ
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（A-1）「言いがかりはやめてくれる？／迷惑だわ」(Vol. 9, pp .130-1)
（A-2）「･････････／ひどいよ･･････／あれはアユムにざまあみろなんて言われて
･･････／くやしくて言っただけなのに･･････／たったそれだけのことでマナが犯人
だって言うの･･････？」(Vol. 9, p. 134)
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･･････／ひどいイタズラする人がいるんですねー」(Vol. 10, pp. 24-5)
（B-2）「マナを疑うことなんて二度とできなくなるわよ（フキダシ外の「ハン」とい
う手書きの文字とともに）」(Vol. 10, p. 29)
（B-3）「･･････パパ･･･／ごめんなさい･･････／もう学校行きたくない･･････／マナい
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Research Paper: The Role of the Villainess: 
Women's Language in the Japanese Girl's Comic Life
「ライフ」は少女マンガ連載として多くの読者の人気を得、物語が「リアル」であるという
反響を呼んでいる。このような反響は、時に、このフィクションの世界が現実におけるいじ
めの問題や、少女間の葛藤を反映しているものだという言説を呼ぶことがある (高橋 , 2007)。
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んのよ／だれよその男ー」(Vol. 4, p. 20）がそれである。また、39話であれこれと策略をめ
ぐらす中で愛海がクラスメイトたちから得ている信頼が揺らぎつつある中、ヒロインの歩が













悪は女」「男は大敵／女は小敵」という図式があるという (斎藤 , 2001, p. 57)。このような男
女別に与えられる物語は大人世界の縮図をなすものであると斎藤 (2001)は指摘し、これらの
物語のジェンダー・イデオロギーを明らかにしている。
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The Role of the Villainess: 
Women's Language in the Japanese Girl's Comic Life
Sumire TAKAHASHI
“Women’ s language” in ﬁction has been discussed in terms of its role in constructing 
or representing gender norms in society and culture. Research in recent years has 
included a re-examination of this relationship between gender norms and women’ s 
language in ﬁction. However, there has been little focus on the relationship between the 
fact that certain characters speak in “women’ s language” and the context surrounding 
their speech in the narrative structure. This paper examines the meaning and function 
of one female character’ s use of women’ s language in the narrative structure of a 
Japanese girl’ s comic called Raifu (Life). From a certain point in the series, the character 
starts to make extensive use of female-speciﬁc sentence endings that are not used in 
modern-day speech. If we consider the intention behind her speech in context, the 
use of women’ s language can be linked to her artful strategy of attacking the heroine. 
On the other hand, given her marginalized position in the story, her use of women’
s language identifies an important role that she has come to play in the narrative 
structure. With regard to the role of women’ s language here, it could be argued that 
this is a story that not only depicts solidarity among girls, but also female conﬂict.
Keywords: women’ s language, role language, Japanese girl’ s comics, narrative 
structure, rhetoric
